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1955 年頃は第 1 次産業が中心の社会であったが，じ
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４．中教審答申が求める教師の資質能力と学校拠点方式   ≪知識習得から省察的実践へのパラダイム転換≫ 
平成２４年度中教審答申「教職生活の全体を通じ
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ス と す る 教 員 養 成 課 程 （ Teach First, 
SCITT, School Direct）の取組が行われ
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 ８．子どもの学力・教師の資質能力・大学教員の資質能力を繋ぐ学校拠点方式≪学び合う教師教育へのパラダイム転換≫ 
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しかし，このような特徴はこれまでの中教審答申の経緯を振り返ってみると，当然のことかもしれない（図 27）。教職の高度
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